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:€ (NYPasa un moro."Déli'ser un tonto.
“¡Holauna béata! El habito no hace |al monge.
Un dominó panchiut dixe que diu;
's'ha quedát dormint.> Pensament |
del Saltamarti,
Eixe dominó tapa un marit.
Pasen dos “pastores. ¿Y els pario:
g0s7 penseyo.—
_Pasentres poliastres calaveres, Asi |estan, dic, mirantlos. S'acosten á les
Pastores; c=> SA de E
Espai no vos esuullen.Ze
Una pastora, —Tengo sed. .
-
Un pollastre. —Sube al café.
L'atra pastora, —Tengo hambro.
L'atre pollastre,-—Ven.ála fonda.
El Saltamarti. —Yavos han esquilat.
Pasa un dominó femella d'el bras
d'ú mascle. Díu el femella :Esté ve-
dando 4 un enfermo.|—Yo.|— Esta
es la múllerd:d'eldominó, panchut.
— EfectivamA. ornaá pasar el do-
minópanchut€ repare.béyveigque porta caraseta de dimoni en dos
cuernets rochos:..
E
— Cansat de Yore.—desficasis m* en anial Liseo,...ñ
LIsEo.=pogonfugió,Trove, fosc;el.Liseo,: sin Aperqueels farols fan poca llum.
—¡Aprended flores demi
lo que va deáyer 4 hoy.
BarLs DE CRESOLET,—No h'basta
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Chupa molt d' esta verilll
qui no chupa elAt> Esensia. de verilal.
Su m“estic fent el bu...
dins de. esta botella larga::y
perque comsoc tan amarga... a
no me veu casi ningu.
Esperit de hipocresia. — > -
Molt s“ engañenels que crehuen
que behuen este eixerop; E.
pues molts me mirende -edeymb> miren yno! emE9i loa si Ndiash naLic de. rosa si” masia “;msi r abano MOZ Bieale Ue
sinse fer lá vista grosa, .: DTO
qual que ve:á:veure estarosa:i.
li'n ixen dosen-la cara:=.. -M
Jarabe de da salut. aMe dihuenelsque meyee nen a,
no aixina els.que dins me tenen
. sl esque masa n'han,Masa
RASCAETES,TEEn“aitaradelo" 'Siuluamió ADen ser mn dona.
|Za primera piedra ha escritD: “Le-.huis Mariano de Larra;ún dramasért” |
tres actes, que: estrenará én loseu
benefisi -el-Sr:> Osorio, primer actor
de este teatro Principal. Elcantor,
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yfoot tora:islosque lurosegaren elsitontos? poes se Hivra-
rien dedur un suro enla boca...
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NE. pese vz '
| GRAN BARATO.En elque VostesAO se re-sibit un magnific surtit de gorres€de
| castañdla” en Viseres” de codoñat.
Moltes d'eltes están bordaesde mbques-—-E_— e ARe
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Les E no son boñes*-"> «
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Enla ula delpalasiodel Chene-
DE FEMATER:Á TACAYÓ.
— í 13.
Tiro Qut. Y diu, «M'há sido presido (Eeyendo. ) | Trto Qut. En marao. 22044asalir para no volver; ! 2: m7 IT TERESA. ¡Criter md eu. JD: E«Mecaso emótra muqher> 120037 (Con'ansie NO .a4M02
1 m- «en quien téngour compromiso. -«Poro antes de separarino”
:rahe Mandami corasón?::
— «haseruna confesión?
—.eporsi puedo: venditarme;«Me deco enel:rebostet *+'
ey.én da 'segúnda:postetay«les cartes 4 Tereseta (5%
«que li robi 4 Vaoret,





'Quétal eSo Man. ¡Mha quedatesbalaida!(Atónito ),| Nacha "na poca ves—1 ono[a (SesaTio Qu. Posoixga este paper(Sacandoel. que le dióForo enla escena 2.5).qu“ej marqués ha firmat del.So MAR. ¿Espera Vaoro? +: +:0:Tio Qut. ;:57 adoraietSi zier “IA
Atenga qu'es her curtet, >
«Páquense á SalvadorRoda.
medi cor(Leyendo.)
atres mil quinientos reales,
«que le dan sus prinsipales
“Como regalo de boda.»Yla rúbrica así está.
So Mar, ¡Qué Coses en lo mon pasCada vez mas admiraTio QunyE.quéfem? unos |
So MAR. ¡Oy, que se cosen (Con pesolucion.
y acaben d'una vegáf
¡Teresa! (Llamándo(la.)
TERESA. VaigTio Qu. d No siñor;
(Deteniéndola con '*
-
Bo vullc, no faltaba mes,— qu'es case per interés,TAAamor,.acostar asi”(Terest'se aprozimaestes son les pobres: p(Presen: mndole las$cartashas de casar en Vaoro.,
“¿Nohuat dit aixina?
TERESA. —
ya mefea yo eixe conteyenrcasede—Vaono. 4parte.) pmdeo.
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- ¡Luscro! (4 Teresa) *DUY--.A ETiro Qui. (Vaoroaspay! mel1Vaoro. ¡RosafinaylanredGrTeresa.daTERESA. ¿Y sewán deiges la? 0a846s
i AZanaVaoRo. ¡Oy, mos: pronte qu'ara“ ti po$(QuitdnuseraEaTio Qur. Hasta: láfsográ os usina:(4:Teresa y Vabro.y
chiquillos, que no's poc fer:
persupost que-yóva Te ser"1910TemaA
el. méchede lacramiilia::alii
“oy lora siulez 15005. 22908 Tima,sia nos' * L seeña; 51 .Un'DicHos, EL MAR 1000elacomEShaana:pañamiénito'deo di é,SnEE LeEL MAR. ¿Por dondeva Salvador? ETERESA. ¡Tots“arregla'siñoreta! Cira )So Man. Ya tindrem la casa....queta”(Con intencion y sonriendose.Vaoro.. ¡Dos palabricas, siñor! —159 on £_ 27717 eamemgas LC ¿Ae 73 ONUITO! 19 £SECN 46 MA que
(El Marques y Vaoro seti.tan destacándose de las demasrsonas.)Yo mecaso con Teresa— perqu-es mi placer mas grande,a en lo qu'usted m Manservirédec:besa. aQu'en tot lo noses sabua.beanquenea349007oi5eenosVaMre la esta nócl e Ele algun otro mi empleo... -- rsEL MAr. Quiere decir.... a |Vaoo. Que m'Pode la trasera del coche._YoPeorOS 1
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ELISA. uiCaio acá Teresa 1;0 oTl oncadabajrarel teló. WM» vibY.170 oTganme'ovasácasar?:1); .Acanar So M A ballarto7 o ETRQ 1ils2»So MAR. Siño berenar und:LNieMteaveramenago1920 quiestála comida,en mesa. 0:0,7|Vaono. Fin pit (Alpúblico. Unapalmacta.
EL0. ¡Si son Jamasdapeer! ls;saciors y pa'poera,1ofDS nr iiMirando'el: reloj.)=. TA ans qu'escomense el fandango.Pues.no es-cosande: dormirse, OoEl (Sientanse:d> merendar» el Mar-
quehai00 ver ávestirse; EM Pol. ques,Elisa ydemás personas. Losaraasistir teatro. E del ¡acompañamiento tótan y bai-
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